

































 ⑴ A: 「kazj㷓㷓「風」，「husjuu「臍」，「m㷓z㷓㷓「水」，「㷊us㷓㷓「牛」…
   「C㷓ruu「弦」，「㷊is㷓㷓「石」，「kabii「紙」，「㷊utaa「歌」…
















  B: C㷓na「a「綱」，㷊iru「u「色」，kusja「a「草」，s㷓ma「a「島」…
   㷊am㷓「㷓「雨」，㷊icja「a「板」，kata「a「肩」，mumu「u「腿」…
   㷊aNba「a「油」，kujumi「i「暦」，s㷓darë「ë「簾」…
    㷊ameri「kaa「米国」（上野 2014：153），toogu「raa「炊事場のある別棟」（上野 
1996：16）…
  C:  haa「ma「浜」，huu「n㷓「骨」（上野 1996：29），kaa「m㷓「瓶」，nuu「mi「蚤」…
   huu「n㷓「舟」，kaa「g㷓「影」，naa「b㷓「鍋」，s㷓㷓「z㷓「青筋」…
   kataa「na「刀」，kutuu「ba「言葉」，s㷓gaa「ta「姿」，㷊unaa「gi「鰻」…























　複合語の前部成素に左から二拍からなる moraic trochee の韻脚（重音節 = 一韻脚）を








　（<　　> = 韻律外、（　　）= 韻脚、 -   = 直接構成素間の境界）
－ 3 －
 ⑵ a. <（wata）>（kusja）r㷓 -（「mu㸎）「腹の腐った者」[0918]
  b.  <（tama）> s㷓（「tari）-（mu㸎）「利口者」[0932]　（tamaa「s㷓「賢さ」（岡村 2007： 
 147））











  e. <（mata）> ba（「s㷓㸎）-（koo）（jaa
」
）ku「二股膏薬」（上野 2014：151）
  f. <（hoQ）>（kai）do -（「gaa
」
）s㷓
   　　　　　　  ʃ　　　　　　　　　　　　　　　  （上野 2014：156）
   <（hoQ）>（kai）（「doo）-（gaa
」
）s㷓「北海道ガス」（hoQkai「doo「北海道」）
  g. <z㷓>（bo㸎）-（「s㷓taa）「ズボン下」
  h. <（㷊a㸎）> ba -（「misjuu）「油味噌」
  i.  <（too）> -（c㷓「buu
」
）ru「かぼちゃ」（上野 2014：174）（C㷓buu「ru「かぼちゃ」）
  j.  <（naha）> -（too）（「c㷓buu
」
）ru「那覇かぼちゃ」（上野 2014：174）
  k.  <（naha）> -（kjoo）gi（「zjoo）「那覇競技場」（上野 2014：175）（「kjoogizjoo「競技 
 場」）






  m.  <（de㸎）>（s㷓㸎）-（「baa
」
）（s㷓ra）
   　　　　　　  ʃ
   <（de㸎）>（s㷓㸎）-（「bas㷓㷓
」
）ra「電信柱」（上野 2014：150）




















































































































































































































































































」（上野 2014：155）も平板音調である。歴史的には *okaze㸎 に





































  　語頭から高い 　指小辞に上昇がある 　指小辞より前に上昇
  「naagwaa「名前」 naagwa「a「菜っ葉」 C㷓㸎mja㸎「dëragwaa「蝸牛」
  「mazju㸎gwaa「蛇」 㷊us㷓gwa「a「牛」 gu㸎zja「muQc㷓gwaa「鯨餅」
  「zjuus㷓gwaa「ジュース」 buus㷓「gwaa「帽子」 s㷓gjoro「mu㸎gwaa「刃物」12





  「CVi + -gwaa　→　CVigwa「a
   huigwa「a（「hui「篩」），tuigwa「a （「tui「鶏」）…
  「CV: + -gwaa　→　「CV:gwaa
   「dëëgwaa（「dëë「竹」），「iigwaa（「ii「柄」），「koogwaa（「koo「川」）…
  「CV㸎  + -gwaa　→　「CV㸎gwaa
   「bu㸎gwaa（「bu㸎「盆」），「te㸎gwaa（「te㸎「点」），「zj㷓㸎gwaa（「zj㷓㸎「膳」）…
  「CVCV: + -gwaa　→　CVCVgwa「a
   hud㷓gwa「a（「hud㷓㷓「筆」），㷊ibigwa「a（「㷊ibii「蝦」），judagwa「a（「judaa「枝」）…
　指小辞がつくことによって、次の例のように意味を区別する音調が中和され、同音異義
語ができる。






→   hana「a「花」
→
→  









 /㷊uta/A 「歌」→「㷊utaa，㷊utagwa「a /minato/A 「港」→「minaa
」
to，「minatogwaa
 /sj㷓wa/B 「心配」→sj㷓wa「a，sj㷓wagwa「a /unagu/B 「女」→unagu「u，unagu「gwaa






　浅間方言に hamoo「r㷓㷓「浜降り」という単語がある（岡村他 2006：75[0961]; 岡村 2012：
22）。共時的にはこれは B音調型の /hamoor㷓/ であろう｡13  基底形が第二音節の短い 








も見られる。tooto「gi㸎 は too-「唐」＋ toogi㸎 に由来すると思われ、本来長母音だったも
のが複合語化の過程において短母音化したとみられる。





 「bëëbëë「赤ちゃん」 「bëëbëgwaa kjoodë「ë「兄弟姉妹」 kjoodë「gwaa
 gjuunjuu「bi㸎「牛乳瓶」 gjuunju「bi㸎gwaa harac㷓ki「kjoodëë「従兄弟」 harac㷓ki「kjodëgwaa
 「hud㷓㷓
」
























 ⑸ a. 上昇の位置が移動しない（jamatu「muu
」
si型）
   i. 㷊ais㷓-「kja㸎dee「アイスキャンディー」 㷊ais㷓「kja㸎degwaa
    㷊a㸎ba-「misjuu「油味噌」[0220] 㷊a㸎ba「misjugwaa
    gjuunjuu-「bi㸎「牛乳瓶」 gjuunju「bi㸎gwaa
    gu㸎zja-「muQc㷓㷓「鯨餅」[0218] gu㸎zja「muQc㷓gwaa
    harac㷓ki-「kjoodëë「従兄弟」（上野 1977：206） harac㷓ki「kjodëgwaa
    huuc㷓-「muQc㷓㷓「蓬餅」 huuc㷓「muQc㷓gwaa14
    Kun㷓㸎-「n㷓s㷓tuu「蜜柑泥棒」 Kun㷓㸎「n㷓s㷓tugwaa
    mome㸎-「bai「木綿針」（上野 2014：145） mome㸎「baigwaa
    s㷓gjoro-「cjaa「冷たくなった茶」 s㷓gjoro「cjaagwaa
    sjoogaku-「sjei「小学生」 sjoogaku「sjeigwaa
    tonogë-「gun㷓㸎「蜜柑」[0215] tonogë「gun㷓㸎gwaa
    z㷓bo㸎-「s㷓taa「ズボン下」[0320] z㷓bo㸎「s㷓tagwaa
   ii. c㷓buru-「baa
」
c㷓「熊蜂」[1204] c㷓buru「bac㷓gwaa
    karee-「rai
」
s㷓「カレーライス」（上野 2014：149） karee「rais㷓gwaa
    ma㸎ne㸎-「hii
」
c㷓「万年筆」[0150] ma㸎ne㸎「hic㷓gwaa
    s㷓kaku-「z㷓kuu
」
e「四角机」[0448] s㷓kaku「z㷓kuegwaa
    tookara-「banaa
」
s㷓「世間話」[0983] tookara「banas㷓gwaa
   iii. huru-do「kei「古時計」（上野 2014：151） hurudo「keigwaa
    㷊ijo-gu「n㷓㸎「伊予蜜柑」（上野 2014：152） 㷊ijogu「n㷓㸎gwaa ~ 
 㷊ijogun㷓㸎「gwaa
   iv. gjuu-naku「sjaa
」
mi「漁遊び」（岡村 2007：67） gjuunaku「sjamigwaa




  b. 上昇の位置が移動する（tabizi「taa
」
ku型）
   i. sjata-muQ「c㷓㷓「砂糖餅」 sjatamuQc㷓「gwaa
   ii. 㷊ai-z㷓「ruu
」
s㷓「蒙古斑」（岡村 2007：260） 㷊aiz㷓rus㷓「gwaa
    cja-baa「s㷓
」
ra「茶柱」 cjabas㷓ra「gwaa
    dëë-gu「ruu
」
ma「独楽」（上野 1977：215） dëëguruma「gwaa
    mai-s㷓「kjaa
」
t㷓「おむつ」 mais㷓kjat㷓「gwaa
    mata-ga「raa
」
s㷓「燕」（上野 1977：205） matagaras㷓「gwaa
    sjata-ba「naa
」
s㷓「噂話」（上野 2014：152） sjatabanas㷓「gwaa
   iii. gumi-㷊aa「ku
」
ta「ごみ」（上野 1977：211） gumi㷊akuta「gwaa
   iv. basjoo-「m㷓㷓「バナナ」[0213] basjom㷓「gwaa











 ⑹ a. C㷓㸎mja㸎「dëë
」
ra「蝸牛」 C㷓㸎mja㸎「dëragwaa
  b. kubuu「sju
」
m㷓「甲イカ」 kubusjum㷓「gwaa







s㷓「クリスマス」の指小語形はKuris㷓「mas㷓gwaa ~ Kuris㷓mas㷓「gwaa 
で、可能な発音は二通りある。これは <（Kuri）> s㷓（「maa
」
）s㷓 → <（Kuri）> s㷓（「mas㷓）-
（gwaa） ~ <（Kuri）>（s㷓ma）s㷓 -（「gwaa） というように解釈することができる。しかし、





（㷊aku）ta -（「gwaa） ~ *<（gumi）> 㷊a（「kuta）-（gwaa），<（mai）> s㷓（「kjaa
」
）t㷓 → <（mai）>

















































 abu 0「洞窟」 abugama ‒2 isi 0「ハコフグ」 isi㸎ka ‒2
 㷊juu 0「魚」 㷊juugama ‒2 㷊juu 0「魚」 㷊ju㸎ka ‒2
 sudi 0「袖」 sudigama ‒2 picju 0「人」 picju㸎ka ‒2
 ami ‒1「雨」 amigama ‒2 hinja ‒1「貝」 hinja㸎ka ‒2
 jaa ‒1「家」 jaagama ‒2 inu ‒1「犬」 inu㸎ka ‒2
 cizi ‒2「粒」 cizigama ‒2 ani ‒2「姉」 ani㸎ka ‒2
 gaazja㸎 ‒2「蚊」 gaazja㸎gama ‒2 musja ‒2「虫」 musja㸎ka ‒2
 sjoogaci ‒2「正月」 sjoogacigama ‒2 tiru ‒2「竹かご」 tiru㸎ka ‒2
　首里方言も、A語類の名詞（起伏音調 = 1）はB･C語類の平板音調（0）になる。
 首里（国立国語研究所 1963）
 macija 1「商店」 macijagwaa 0 mici 1「道」 micigwaa 0
 tui 1「鳥」 tuigwaa 0 zitee 1「辞退」 ziteegwaa 0
 ami 0「雨」 amigwaa 0 jaccii 0「兄」 jacciigwaa 0
 uuki 0「桶」 uukigwaa 0 wata 0「腹」 watagwaa 0
　石垣市四箇方言の二つの指小接尾辞（-naa と -ama）も同様にA語類の名詞（起伏音調 
= 1）はB･C語類の平板音調（0）になる。
 石垣（宮城 2003）
 buubuu 1「草笛」 buubuunaa 0 buba 1「叔母」 bubaama 0
 izu 1「魚」 izoonaa 0 micï 1「道」 miceema 0
 turï 1「鳥」 tu㸎naa 0 taki 1「竹」 takjaama 0
 ubi 0「指」 ubeenaa 0 ubi 0「帯」 ubeema 0
 umui 0「思い」 umuinaa 0 buzja 0「叔父」 buzjaama 0




















































moraic trochee 一つ、それより左は syllabic trochee）があり、そしてイロコイ語族の
オノンダガ語（語末に syllabic trochee 一つ、それより左は iambic（Hayes 1996：
266-７））が挙げられる。
　なお、琉球語では、徳之島松原方言や沖縄北部の今帰仁方言は iambic の韻脚（上野 
1998；ローレンス 1990）、那覇方言は moraic trochee（内間・野原 2006）が構築される。
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